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L'auteur utilise la nouvelle intitulée Véra d’Auguste Villiers de L'Isle Adam, 
écrite en 1882 comme sujet de recherche. Véra est une histoire d'amour d'un couple 
qui finit tragiquement. L'auteur pense qu’il y a un esprit de romantisme dans cette 
histoire. C’est pourquoi on se pose la question “Comment les caractéristiques 
romantiques apparaisent dans la nouvelle ?”. Cette recherche a donc l’objectif de 
prouver la pensée de l’auteur. 
Cette recherche utilise l’approche structurelle et la théorie romantique. 
L’approche structurelle a pour but de connaître des éléments intrinsèques de cet 
œuvre littéraire. Dans ce cas,  l’auteur donne l’attention au thème et aux caractères 
pour connaître la représentation générale du romantisme dans les deux éléments. Il 
y a quatre caractères utilisés par l’auteur comme fonds de cette recherche : (1) 
l’individualisme, (2) le concept de mettre le sentiment avant la raison, (3) le concept 
d’une admiration sur la nature et (4) la sentimentalité et les histoires d’amours ou 
les histoires mélancoliques. 
Le résultat de cette recherche qui utilise la méthode qualitative, montre que 
cette nouvelle comprend des caractéristiques du romantisme. La première 
indication est comme si le personage principal pouvait voir sa femme qui est morte. 
Cela montre le concept de l’individualisme. Ensuite, l’amour profond du 
personnage principal ; comme s’il pouvait donner une vie à sa femme morte. Cette 
situation représente le deuxième concept (de mettre du sentiment que la raison). Ces 
deux personnages importants préfèrent vivre dans une région isolée. Cela décrit le 
troisième concept (l’admiration de la nature). Tandis que le dernier concept du 
romantisme (la sentimentalité et les histoires d’amours mélancoliques) sont montré 
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Penulis menggunakan cerita pendek Véra karya Auguste Villiers De 
L’Isle Adam yang dibuat tahun 1882 untuk bahan penelitian. Véra bercerita 
tentang kisah cinta sepasang suami-istri yang berakhir tragis. Penulis 
menduga adanya semangat romantisme di dalam cerita tersebut.  Oleh karena 
itu timbul pertanyaan, “Bagaimana ciri-ciri yang menunjukkan bentuk 
romantisme dimunculkan di dalam cerita pendek Véra karya Auguste Villiers 
De L’Isle Adam ?”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dugaan 
penulis tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural dan teori 
romantisme. Pendekatan struktural bertujuan untuk mengetahui unsur 
pembentuk karya sastra. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada tema dan 
tokoh penokohan untuk mengetahui gambaran umum romantisme pada kedua 
unsur tersebut. Ciri –ciri romantisme yang penulis jadikan dasar adalah : (1) 
individualisme, (2) mementingkan perasaan daripada rasio, (3) kekaguman 
pada alam dan (4) sifat sentimentalisme dan kisah-kisah yang bertemakan 
percintaan atau kisah yang bertema melankolis. 
 Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini kemudian 
menghasilkan kesimpulan bahwa dalam cerita pendek Véra mengungkapkan 
adanya ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ada semangat romantisme dalam 
cerita pendek tersebut. Indikasi tersebut diantaranya adalah tokoh utama yang 
mampu seolah-olah melihat istrinya yang sudah meninggal, menunjukkan 
bentuk ciri individualisme. Ciri mementingkan perasaan daripada rasio 
ditunjukkan dengan cinta yang dalam dari tokoh utama seakan bisa 
membangkitkan istrinya yang telah meninggal itu. Ciri ketiga yang 
menunjukkan kekaguman pada alam adalah ketika tokoh utama memilih 
hidup di daerah yang terpencil dengan tumbuhan yang lebat di sekelilingnya. 
Terakhir, tokoh utama yang mengungkapkan perasaannya yang berlebihan 
dan kisah cinta yang berakhir tragis menunjukkan ciri sentimentalisme dan 
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